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琉球王国統治機構
国王一摂政一三司官一
　（宮内のことを管す）
一双紙庫理
一1鐵権政．治安を管す）
????
?｝?
一小細工奉行所
一貝摺奉行所
　さす　　　　そば
一鎖之側
一普請奉行所
一寺社座
一大与座
　惣横目方
一鍛治奉行所
一瓦奉行所
一泊　方（学校所）
（文教・外務を管す）
　ひ　ら　　そぽ一平等之側
一系図座
一国学，他学校
一唐栄方（唐栄司）
一那覇方（親見世）
（司法を管す）
（購魏攣）一物奉行
運帯寵）一
平等所一（平等）学校
　　　一（村）学校
一銭　蔵
一取納座
一米　蔵
一田地方
一仕上世座
一宮古蔵
一先島在番一蔵元一
　　　　（村）番所
一諸間地下知役一
　　（間切）番所一
　　　　（村）村屋
??物??二
（難）一二辮羅
一給地蔵
一救助蔵
???????
??????「
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（注）渡口真清r近世の琉球』146－158頁より作成。
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県官出身府県別表（1）（明治12年）
???????（????）庁1出先機関職階1県
京都1
長崎1　東京1
長崎1　熊本1
長崎1
長崎1
広島1　山口1
長崎2　石川1
長崎2　鹿児島1　東京1
広島1　島根1
長崎1　山口1　熊本1
埼玉1　東京1　神奈川1
静岡1　島根1　福岡1
長崎5　青森1　堺1
長崎2　鹿児島1　千葉1
大分1
鍋島直彬（東京）
原　忠順（東京）
静岡1
沖縄2
長崎1
長崎2
長崎2　山口1
長崎2　東京1
東京2　長崎1
長崎1
長崎5　東京2　静岡1
鹿児島1
長崎1
長崎1　新潟1　東京1
福島1
長野1　千葉1　愛媛1
福岡1
沖縄22　長野1　愛媛1
熊本1
?????????????? ????? ?? ??
15等出仕
9等属
16等出仕
10等属
御用掛
総計長崎33　沖縄24　東京11　静岡3　鹿児島3　山口3　熊本3　広島2
　　島根2　愛媛2　千葉2　福岡2　新潟1　福島1　長野1　青森1
　　石川1　埼玉1　神奈川1　堺1　大分1　京都1
県官出身府県別表（II）
轡1長崎1沖縄1東京陶圏静岡1その釧計
12年　33　24　11　3　3　　26　10013年　32　24　12　4　3　　25　10014年　28　18　12　4　3　　24　　89　；15年　25　15　17　6　5　　40　108　四　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（うち山形5）
（注）　r明治官員録』（明治12年），r改正官員録』（明治13年），r改正官員録』（明治14年），
　　r改正官員録』（明治15年）より作成。
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警部・警部補出身府県別表
15年14年13年12年
?????????12
「???????????????????????????????????
12
ー?????????????? ???
23121818
府県名
鹿児島長　 崎青　森宮　 城山　形茨　城栃　木群　馬東　京長　野三　 重
山　 口
福　 岡熊　本
　計
（注）r明治官員録』（明治12年），r改正官員録』（明治13年），r改正官員録』（明治14年）
　　r改正官員録』（明治15年）より作成。
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